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Sadrazam Koca 
n<$id Paşa, ki u n . -  
rimat hareketinin 
önderi ve başlıca 
kahramanıdır, yeni 
Fánunlarm tertib -
Yazan:.
Kemril SmSet
birliğin .mefkûrecinin 
hiç de yabancını 
delildi.
ye tanzimil« u£- ¡irken, hadis ,]ere te- 
nas ederek şer'i hükümlerden de ma­
lûmat almak lüztımtınu hissetti; Meşi­
hattan «münevver- fikirli, vaktin 'icab­
ın ı anlar, taassuba saplanmaz bir fi­
lim» gönderilmesini istedi.
Keşid Paşaya «arzuya muvafık zat» 
olarak yhmi dört yaşında bir gt nc sa­
rıklı getiıdilor!
İVj.oun tereddüdü, lik' Bakışta roli 
oldu; ütno hocanın tııarlak mavi gözle- 
r inden iavücımlnr» ımçdıyortlu. Keş .d 
Pa.;n, az zamanda, onun Allah vergisi 
zekâsına hayran kaldı; «dray etini, ka- 
rüıa cıyadelini, tahıir kudretini, İha. 
ta selâmetini, rey kfabetiın, hele dost-
iara mürüvvetim» o .kadar beğendi ki,, fı galiba birincisine faik. Hele üçüncü-
_ ««—« «  m a « -  m — — —.   J   1 .. ■ ■ « m m  * . .  . ..  — _.-  aradan'iki sene geçmeden -  ona «yal­
nız şer’î hükümleri izah, kütübhane iş­
lerini tedvir, çocuklarını talim» gibi 
hizmetler vermekle kuiniadı, «devlete 
aid en mutena ve mahrem işleri bile» 
tevdiden çekinmedi 
Reşid Paşa a’d anmamıştı.
Bu gene, o tarihten itibaren geçen elli 
sene içinde, bir çok ileri hareketlerin 
İçinde ve başında bulundu: Bir çok
yüksek mevkilere çıktı; vali oldu, na­
zır oldu, vezir oldu, hattâ vükelâ heye­
tine riyaset etti,
lüo «Darlilmuallinün» 1 o kurdu,, ilk 
«Hukuk mektebi» ni o tesis etti,, ilk 
Nümün« mektebini o açtı. «Türkçe» yi 
ka,deye rapteden ilk eser onun kale -  
monden çıktı. Halkın anladığı ilk açık 
türkçeyf o yazdı. Tarih okuma zevkini, 
Islâm ve Osmanlı tarihlerine aid mu -  
halled eserlerde, o uyandırdı.
Vo asri mühimmi adlı inkılâbın teme­
lini attı; şer'ive mahkemelerinin vanı- 
başında, ilk nizamiye mahkemelerini 
kurdu, ilk kanunlarımız onun müstesna 
kaleminden çıktı.
Denebilir ki her hareketi memlekete, 
bir adım kazandırdı; Kuldan, ilk defa 
onun zamanında basılabildi; İlk Türk 
anonim şirketi onun eseridir; maliye -  
mtzin kullandığı yanlış takvim usulüne 
karşı mücadeleyi o açtı, ilk.-
Fakat bu sütunlar gene sarıklının e- 
eerlerinl ve hizmetlerini saymaya yet­
mez. Eksiklerini ve boşluğunu ancak 
ismi doldurabilir; Ahmed Cevdet Paşa.
•ir
Büyük hukuk âlimi Ebulhılâ Mardly 
nbı onun hakkında neşrettiği «seri, fev­
kalâde istifada ederek, okudum. Eser 
büyük kıt'ada üç yüz elit küsur sahi- 
fedir, «Medeni Hukuk Cephesinden Ah­
med Cevdet Paşa» ismini ulunası, hu­
kukçular dışında t kalan . münevverleri 
ürkütmemelidir. Çünkü eser, isminde 
taşıdığı- vasfı en mükemmel şekilde ih­
tiva çimekle kalmamış, Ahmed Cevdet 
Paşayı -  on yedi yaşında Tuna kıyıla­
rından aynlıp Istanbuia gelişinden baş- 
lıyarak -  ölümüne kadar, günü gününe 
denecek bir yakınlıkla takib etmiştir.
Ahmed Cevdet Paşa mevzuu, muh­
terem Ebıü’ulâ Mardin için, 35 seneden- 
beri işgal ettiği kürsünün icablarından 
olarak, zaten yabancı değildi v« «nir.e 
boyuna tetkik edilmiş bulunuyordu. 
Fakat müellif, eseri hazırlarken bu 
bilgi ile de iktifa etmemiştir; yeni araş­
tırmalar yapmış, Cevdet Paşa ve eser- 
- erile alâkalı neler bulabilmiş ise, hep­
sini 'elden geçirmiştir. Bu arada Inkılâb 
Müzesinde mahfuz bulunan yazmalar, 
devlet arşivindeki -..vesikalar , üzerinde 
tetkikleT yapılmış, kütübhane kütübha­
ne dolaşılmış, bilhassa İbnül’emin gibi 
esatizia malûmat ve mahfuzatmdan bü­
yük istifadeler edilmiştir. Bu araştır­
malar âdeta «keşli» leıe müncer olmuş, 
«muamma» lan çözmüştür. Bu sebeble- 
dir ki eser, münhasıran Cevdet Paşayı 
InoeUyon bir kitab olmakla kalmamış­
tır; dört padişah devrinin bir çok po­
litika va ilim adamlarım iyi ve fena 
taraflariie tanıtan ayrı bir değer ka -  
zanmıştrr, t
Eser okunduğu zaman müellifinin şark 
ve garb hukukundaki derin vükufu kar­
şısında hayranlık duymamak m ümitlin 
olmuyor. Müellifin öyle oozlb bir ifa -  
dosi var İd, eserin » ile t merkezini teş­
kil eden Mecelle çalışmalarına aid fa- 
«'."an okurken bile, kendimi arkası ne
gelecek diye, sabırsızlanmış buldum.
Bu kitab, Cevdet Paşanın ölümünün 
ellinci yıldönümünde, Hukuk Fakültesi 
profesörler meclisi kararile hazırlanma­
ya başlanmış ve merhumun azlr. lıatı­
nısına ithaf olunmuştur. Cevdet Paşa 
18Ö5 te öldüğüne göre bu yıldönümü 
10-15 te hülûl etmiş, fakat eserin hazır­
lanması ve basılış;, bu sene başlarına 
katlar, intişarını uzatmıştır,
★
Kitabımız, Cevdet Paşayı hukuk cep­
hesinden tetkik ediyor. Halbuki onun 
biri «dii âlimi», diğeri evak’anüvis» iki 
şahsiyeti daha vardır ki bu son ki vaa-
1  «Kasası Enbiya» yı 
f - i  bir «belagat âbide-
sü İkincisine de üstündür,
Hukukçu Cevdet Paşa -  Ebul’ulâya 
göre -  bir hukuk ilmi adanu, bir fıkıh 
mütehassısı olmaktan ziyade yurtlda hu­
kuk ilminin gelişmesin« büyük ölçüde 
çalışan, yürürlükteki hükümleri kanun 
haline çeviren, bizde kanunlaştırma u -  
sullerini yapan, düsturu vücude gçti -  
ren bir inkılâba idi. — « Mecelle 
tahrir bakarımdan eşi yazılamtyacalt 
kuvvette *bir şaheserdir. Ahval miisaid 
olup ikmal edilebilseydi, yeni medeni 
kanunumuzun bazı kısımlarına -mehaz 
bile olurdu.» —  «Cevdet Paşa, en basit 
talimatnamelerden tutunuz da medeni 
hukuka kadar müdevvenatı vücude ge­
tirmeğe, nefsini hasretmişti. Bütün bun­
ları içten gelen bir sevinçle yapmış -  
tır.»
§ Mecellenin ilk yüz maddesini teş­
kil eder. «Jfülii kaide .  vecize» 1er
-  muhterem müellifin bu yüz maddeyi 
mehazlarile birlikte bir araya toplıya- 
rak kitabına cjereetmesioden öğreniyo­
ruz ki -  Ehadisi Şerifeden vo İbn-i Nü- 
ceym'den iktibas ve tercüme edilmiş • 
tir. Bu iktibasları hangi kalem Cevdet 
Paşa kudretinde tercüme edebilirdi?.
Bu vecizelerden işte hepimizin hatır- 
lıyacağı bir kaç tanesi: «Beraat-i zim­
met asildir -  Şek ile yakın zail olmaz -  
Mâni zail olunca memnu avdet eder -  
Kişi üçrarile ilzam olunur -  Teberru 
ancak kabızla tamam olur -  Def’i me- 
fasid, celbi menafiden evlâdır.»
★
Ya müverrih Cevdet Paşa?.. O, alelâ- 
de bir «vak’anüvis» değildi, tarihim il­
mi usullerle yazdı. Ebüzziya merhumun
-  Naüna’yı istisna ederek -  dediği gi­
bi, altı yüz senedenberi gelen altı yüz' 
müverrih arasında Cevdet Paşa değe­
rinde olanı yoktur. Devrin âlim ve fa­
zıl müverrihi İbhüTemln de onun bey- 
tıelmöveiTİVun mümtaz bir mevki sahibi 
olduğundan bahsederek şöyle söyler: 
«Cevdet Paşanın fazüetl iimiyeri tarif­
ten müstağnidir. Ulûmu garkiyedg yed-i 
tula sahibi idi. Türk, Arab, Faı-ş lisan- 
larmm gavâmızına vâkıf, her şeyden 
bahse kadir bir nıerd-i fazıl idi.»
«Dil âlimi- Cevdet - Paşa» ya gşiinee, 
«Türkçe» yi «Kavaid-i Osmaniye» is -  
inindeki eseril« ilk defa zapt ve rap t 
altına alanın o olduğunu söylemek ki­
fayet eder. «Türk Teoeddüd Edebiyatı» 
tun tek tarilüni yazan güzide edıh İs­
mail Habib der ki: «Kavaid-i Osmaniye, 
(türkçe) nin 'tarihinde bir merhale -  
dir.»
Merhumun «vak’anüvis» sıfatile ve 
«Vâsıf tarihi»' ni takiben yazdığı «Cev­
det Tarilıl» 12 cilddir. (H. 1189 -  1241) 
arasındaki 52 senelik vakayie şa -  
mildir. Onu «Lûtfi tarihi* takib eder.
Bu tarihinin, İmparatorluğun istilâ 
devrindeki manasız fütuhatını tahlil e- 
den bir yerindeki şu parça rahmetli M. 
Turhan Tanın dikkatini çekmişti:
« „  Macaristan ve Hırvatistan fütu- 
hatile uğraşmaktan ise Kazan ve E j­
derhan Hanlıklarının ele geçirilmesi 
daha doğru olurdu. Çünkü ICafkaj, Ej­
derhan ve Kazan halktle mücnneeet va 
mezhebi ittihad vardı, kaynaşılmak ta­
biî idi. O halde Kırım dnlıt sair eyalet­
ler şekline girerdi; ve Ejderhan, Kazan 
vasıtasile, büyük Tataristanda da dev­
letin nüfuzu kökleşirdl.»
Eu fıkradaki (mücaneeet) tâbirinin 
(milliyet) anlamına geldiği kolaylıkla 
anlaşılır. Demek ki Cevdet Paşa «Türk
ai» olarak vasıflandıran- Ebui’ulû, Arab 
dil ve edebiyatındaki vukufunun da- ver­
diği salâhiyetle diyor ki: «Kasası Enbi­
yada hatib Kas bbv-i-Salde’ye aid hut­
benin tercümesi -aslından daha güzel, et­
ilenle li ve beliğdir.»
Ölümünden üç sen« «vvel 1892 de
Ab'dülhamide takdim ettiği «Maruzat» in 
daki bir fıkraya muhterem Ebul'ulft dik. 
kati oelbedtyor. Bu fıkradaki ınütsleaaı 
«meşrutiyetin ruhuna uygun» olduğu gi­
bi «padişahı nazikâne tuhztri, de medenî 
cesaretine bir nişane» dir:
«Tarihçe müsbet v« mücerrebdlr ki 
hükümdarlar )ı«r ferde gajib olur. An-, 
lar# .karşı yalnız efkârı umumiye vardır 
ve efkârt umumiye ban düvelde nşlkılr 
olup keedini gösterir. Bazı düvelde dahi 
mestur olup pek. sıkılırsa birdenbire bir 
vak'a çıkarır. Binaenaleyh hükümdar tın 
her vakit efkârı umumiyeden ihtiraz 
edegelmlştlr.»
(dene «Maruzat» jnm bir başka yerin, 
deki şu fıkra, politika hayatının ne ka­
dar değişmez bir kaidesidir; «Politika 
âlemi bir başka âlemdir, kişf karındaşı 
olsa feda eder.»
Bir mecmua! tarihiye olan «Maruzat» 
gibi, hatıralarını ihtiva eden «Tczajcir-i 
Cevdet» in, merhumun kendi kalemin­
den çıkmış yazma nüshalarından tiki 
Tarih Kuruntumda, diğeri Inkılâb mü­
zesinde mahfuzdur. Mült Eğitim Bakan­
lığı alâkadar olsa, her sene yüziercesi, 
basılan ecnebi klasikler arasında, kendi 
'.-»siklerimizin bu iki müstesna eserine 
de kolaylıkla yer verebilir.
- k
Cevdet Paşa hakkında yazılmış İki
eser vardır; Biri İsmail Hakkı Beyin 
Or.dördimcü asır Türk muharrirleri se­
risinde merhumujı ismile adlandırılmış 
«ser, diğeri kızı Patına Aliye Hanımın 
«Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı» is­
mindeki kitabdır, Cevdet Paşanın en 
güzel ve sahih hal tercümesi tlstod îb- 
nllemlnin Evkaf Nezareti ve nazırlan 
eserinde yazılmıştır. Muallim M. Cevdet 
merhumun Tedrisat mecmuasında neş­
redilmiş konferansı iyi bir etiid olduğu 
gibi, Ahmed Mithat Efendi merhumun 
(Fatma Aliye Hanım) -isimli eserinden 
de Cevdet Paşanın hususiyetleri bakı­
mından istifade edilebilir.
Muhterem Bbul’ulû’nm eserinin sor 
kısmında Cevdet Paşanın kalemlnder 
çıkmış pek kıymetli vesikalar vo birçok 
fotoğraflar vardır. Hele merhumun me. 
zar taşındaki kitabeyi gösteren fotograi 
cidden maharetle alınmış ve pek güzel 
basılmıştır. Cevdet Paça 1312 (1895) te 
ölmüştür. Ölümü için düşürülen tarlhleı 
'arasında (Ahmed Cevdet Paşa vefat ey­
ledi) mısraı ailesi tarafından tercih edi­
lerek mezar taşma hâkkedilmiştir.
Merhum, bir an için gözlerini açıp gö- 
rebüseydi, bu (tarih) 1 pek beğenecekti, 
Çünkü (Bdâğati Osmaniye) isimli ese­
rinde şöyle söyler:
«Tarihin en âlâsı haşivden ârl ve mu. 
rad olan manayı kemali vuzuh’?« ifade 
edenidir ¡mısraı âzade, yani diğer mısraa 
merbut olıruyan bir mısraı bercastedir. 
Sürurinin (Oldu Salih Efendi Defterdar) 
mısraı gibi kl bunu istima eden kimse 
Salih Efendi namında bir zatın defter­
dar olduğunu fehmeder ve cemi hurufu 
lıesab olunduğunda 1214 senesinde vu­
kuu malûm olur. Sürurl binlerce naz- 
mettiği tarihlerin İçinde en ziyade bunu 
beğeniyormuş.»
Kemal Salih SEL
Mangala düşerek yanan çocuk
Kadıköyünde Yeîdeğirmenlnde oturan Ah- 
•Kedin 4 yaşındaki oğlu Hüseyin, odnda oy­
narken mangalın üzerine düşmüş ve muh­
telit yerleri yanarak Kümüne Hastanesini 
kaldırılmıştır.
Hendeğe yuvarlanan otomobil
Şoför İbrahlmln İdaresindeki taksi Topknpı- 
Kdlmekapı aruımdakt asfalttan hızla geçer­
ken direksiyonun rotu kırılmış ve araba as­
falt kenarındaki bir hendeğe yuvarlanmıştır 
Kaza aonunda şoför ağır surette yaralanmış­
tır.
Otomobil altında kaldı
Halatta Balozcu sokağında oturan l î  ya­
şında Avram, tramvayın t*ra tarafından at­
lamak tatarken arkadan gelen 601 numara): 
hususi otomobilin altında kalarak ağır eu- 
rette yaralanmıştır.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
